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EDITORIAL
A primeira edição da Revista Novos Estudos Jurídicos do ano de 2013 coincide com a titulação 
dos quatro primeiros doutores egressos do Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Ciência 
Jurídica da Universidade do Vale do Itajaí (PPCJ-UNIVALI) em Dupla Titulação com o Curso de 
Doutorado em Direito Constitucional Comparado da Universidade de Perugia, Itália. Sem dúvidas, 
a NEJ contribuiu como importante veículo de acesso e difusão de pesquisa científica jurídica nos 
projetos de investigação e, agora, teses desses primeiros doutores em dupla titulação com aquela 
prestigiosa instituição europeia.
Assim, a revista segue cumprindo sua missão de colaborar com a comunidade acadêmica e 
profissional, servindo de fonte para consultas sobre os temas atuais de Direito, particularmente 
os desenvolvidos nas linhas de investigação do PPCJ-UNIVALI, adotando critérios de excelência na 
avaliação e na seleção dos trabalhos publicados, qualidade refletida na classificação no nível A2 do 
Qualis CAPES.
Para esta edição trazemos trabalhos de doutores de grande projeção nacional e outros 
investigadores promissores que começam a destacar-se. O primeiro é o artigo: O “Cartesianismo 
Processual” em Terrae Brasilis: a filosofia e o processo em tempos de protagonismo judicial de Lenio 
Luiz Streck em coautoria com: Rafael Tomaz de Oliveira e André Karam Trindade; seguido 
por: A Mediação de Conflitos e a Segurança Pública – O Relato de Uma Experiência Lília Maia de 
Morais Sales, Vita Caroline Mota Saraiva; Entre Direito, Economia e Política As contribuições 
da Ciência do Estado alemã (Staatswissenschaft) para o surgimento no século XIX de uma nova 
Ciência do Direito de Alfredo Copetti Neto e Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira; O Debate 
entre Originalismo e o Constitucionalismo Democrático: aspectos atuais da teoria da interpretação 
constitucional norte-americana de José Ribas Vieira e Deo Campos Dutra; Direito e Multiculturalismo: 
a tensão entre regulação e emancipação de Felipe Chiarello de Souza  e Daniel Francisco Nagao 
Menezes O Patrimônio Comum do Constitucionalismo Contemporâneo e a Virada Biocêntrica do 
“Novo” Constitucionalismo Latinoamericano de Milena Petters Melo; Banco de dados de informações 
genéticas e a Administração Pública como concretizadora da proteção dos dados pessoais e da 
dignidade humana de Regina Linden Ruaro e Têmis Limberger; O Debate Bioético entorno à 
Ideia de Pessoa Humana de Edna Raquel Hogemann; O conceito constitucional de família e sua 
capacidade processual: do alcance da coisa julgada a todos os seus integrantes de Luiz Carlos 
Goiabeira Rosa; A Novação na Recuperação Judicial: análise das peculiaridades da aplicação 
do instituto de Direito Civil ao Direito Falimentar de Uinie Caminha e Sarah Morganna Matos 
Marinho; Os limites jurisdicionais do direito de voto em recuperação de empresas de Eduardo 
Goulart Pimenta e O Acesso À Justiça Das Pessoas Jurídicas Carentes nos Juizados Especiais Cíveis 
de Diego Richard Ronconi.
